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1  
3 C  r v T P - o  p u c T  i:  o i v  
oZcX. -£>-n. r\e,c^Q^Ji, cXu. -Ztcvc /ezrv%Cyv/" O^e- ^ t-i4<yu-v-«-fe»vx-
OW^C- .^c- i pt 'm /fiziA O^.2A- ^x. c^v-c C/V4 -C/l'Cr^t- OC^yi 
X-w Cti>>H^ <-'Vlc- fc. lP-tWx» G-e c^e AwiuuW /<£t o.c-b. ; 
S ^  ix, £i £m> dXxfotvt. l^AWOv-f zv-'v-ti c.(l'|iU. ^Lg ^ftKWt ko< d>Ct yOt». ~4-<£-r~>. j 
OL L^aJoIum! I' M*<2 6-<i>rv oL(X~*s> & k CL^ wO 
i«- ^ .tCf*stA-&- Iz oLu. ^>i.e--»~-t-txi-
w/e-u-ft-tWa.^  iok -e—- cdw^ f^ccj^  ^
CV~ £.&*KiJU.<l,-\ 4sr. J)-e.Le~^hte *Y 9 ? T2 H, , VV-l thcirr**! C ^ TCXJI^ CCL /" 
CL* <7^6. &0 6c« /X<q^v^6m-€ O^C. ^rtjt^eyi f C <o-v*_ 4-»~C*sJ~ 'j(/v<--l «a^e. 
fT-T /hM, CXt 1>TVZ<1 A//^ £,1^- ,-^C ej 6v CJ-^f-eri ( 4° - pt>) -
Jbo j ot Q- t-vvt. c^ e- C 6-a 1-A-aJt-o cX* ei<0-/t->~e.e-j  ^
sjy^<j c-UU-t eyit  ^ 2<%-^ <g.<^ '^ -e-'9 cJ- f t-Z* /e^ vv<y <^ i«. tv £i-<v c^-cI^ ^J^a ot~ -^ e-uyv-i 
•£t5>C^ £.C-te 6-,|  ^ 4owo Ctil-r.c.<>aJ~c>-M!&-t -^ ct-r c^ li,tc Cr>- £-* (&r.a-r-(~ 
A\. i!iy\ j^CAX. cce--v%~^y^C' ^1- o^c--rv^cw,u-( i>o-T. /^ ll^  C £- . 
^C^OUyJ Cj-AMJ(cjyOJ^> CL-AT-»2exl cJ~tjj.c*~ f &-g 4 '^tAcJtuQ ttA cLf £ fi^ £&l-r-~a.ti uay-vy 
C«.V" Qjct/t& -^ vwCC-G-fc. Aj. cJ-£-4 cCi. c< 
1U«-^ VOx^ C-r--^ " -^('~ c>^ e c^- Aa-rJ~ -U-y-e ,ul--v/c4.<^ C rv.ul^ >-—cUL^yC^. fe tflm-x _ 
(, 6-rts | A £*-V-i^ -<*_ &CqCa~ t tf2-v  ^ c^£- \!\t~r-J~ Ibir^S-CI£sij&S. &  ^SUs  ^ £ •''n-tl' 6,«-  ^«o-yv 
C^ L^ur.aCX- C^ eo V-JfCt^ c r^ 6 A^Uf-.jXo C^ S 
Le s. 101 r> ple. c om mo.n gtg. 
A Cti1/>vy\.2/o&c<Wx CXAX C&r^ Ut, /azAv-e-tyVL^  •&«- -y^ oui^ e QL ^  Asyu. 6.oc ^v-jcv^ t tfi-vc 
eV~ C-d-^ -fc. ' ^cv6t St. ta. k 5>W sjjLAsrv^t/fcrdr" J2 ' C».Cc<isV\A. &*' €c 
<?VtV»C. Je (U<D-T\v\ (Lts* y C. '<2-clX~ &*. &S.Cj^ UJL*~£rQ-
 ^fe. U ^/ct C- ti.-vC- oti /* C/\\s fc. .^C^ JWC-At  ^^y/tG . 
T^V^ LA-A^ V yj-csvLA. tzv*. /eyvtU'^  e/V CdVl^ -vVt-f y^ CC-CVrwBw'^  ^  -t ^  0,iA" 
<>\a ce-l-ocwte. lcg-CA. JJ-y  ^ cr*t-(x(? Aj-tfcA.£ 
d t~- l&x/Lo Q ov k-&Tn. cj^ isJL i, f acci^^ C1^  4/ <2-6 c--lc* e 
CCtXo Q,i  ^ eJ~ C-& : '>u,'-v~ecwtzar . 
e^ e- sf^&r^-CtA. TVC-y-e-Otxx C^(.^ 6.ir-(/^ CL^ '^ Gt&Q cCu 4loc^LcXtJ@ 
JuM&Cai*  ^6U 6? &U '^}Misyw-t CS*-rWX/v3<t-£ dft-TV-yve^  C 
/^vi fcyv <i?^. 6A. /AjL«9 -^fCLeisQ cLs, oL&^t^rJS-e-Q J-aJ~~ 1c-^Ce /i. CLa. 
$^tzv^ o<p,6 f/e Ct>T^ vn^ «—o/e , 
ficiSL -@-(UAAA ?-CLs^O~C llsA/lsJ-J- Cj-^A.e. V -^/libyw&o^ ^tv ^^'c-^t-t-4 Ctfl-;v(J/6. /v- e-r-vV^ ^.z» 
'iv^ -v~eovuu c^viex^tr & i^o,! Ac^r^-r  ^ ct € foUcU. ok>i 
i^ -CtAeOwA /vfcxl d>1A- £>i*-0 e (^ Wywv^ CW-Ve-g fi^ JC-/e.J Ot-tX-)C 
<3-<»vv-vwcx-v^ c^ e-o ^/iL^Ci^y-ot. tfn.4 . 
JL* AJL^st$sr.-~t<i £.Z/zVv~/*" Z>V>-OC^ ,4^ -/<LV y^u. t/i y_ziz 1 ceyL-^ ccx-v^  
/t <9-Vvv &A.Q- C>(jQ. C-iSlsYnsr^CC.-v-de'J C aJ-yt^-j-CS^I O- C>(cL-^\yg -£c-CVl 
•^ fi-rcb- <9-vvw£^ v-tv~^ /'/ 6c o.<^  c CtPm^ ^^ j 
cJ fA^ Q.ocyic-l<>Jl Q. C^ajlMt& . & o&eib c(&4 
>ULc^,£l4 (J. f <2 L\c Lisi V- AMcC /e c </" <1^ -U-v-o ^C-OL C e-Cytx ,£- v-v „Za 
C-UC-^ eL» | <L,t cAx. XLvvt t^O cb- Cctsv^Cs^LtA Oj^ jU l\e\#Lc*A f~ ^U-
! ! 
^ » 9 - V w j < o - r <  c x ( e  - 4 v  Cj^ e^tc i S-y-v . 
X* @CC^-CJ &A cL t^K /e>Wc> <jcx.il £>t\- CiH^yv ,^ ^ Je,/J otc j^ C (i —£9 
^Y^SLDjjJ^-o $Lo C^ -KjLy-CX.M tiV" (J*-4 &• y^v^ C-A- £3 j$JLs^T~ fc-aC^ c ^ X-t , 
e/£e. "^Q-r- to 'Vv h) o^X cfj^ tA .^ CyU-a Jo~-r^o ~6t ^«-v~0O^-e —e-~-/~a-Czv G 
/ ^CLA C-x ; yfog c-vi^. /fiZwo ^  -
— e ^ J^&^Jh j&L^JtJcLoC^ejj^ -t* <CM. Ojjdoisl&UAA >uJ!aCL*J~ &,j Ci 
T^&VjJko $.o<y^Cf^tA . Ce AdLr J GUJ^C Cj^ JJL Ct£ j^JJltX<Zs*J~ £ 'oTU^^eJLb-
oLc-1 Qa~v(Q C-C .^ *1 J t-w /lisvio CJ iSl tt tSrin. (J&  ^ cJc>CU^r^o^JitAj\eA -
^-1) C&.  ^/Lvv Ctc^c*. tl c>y\ Acb. G~*J JcP^-C. 6 
S**-Cu\^ J\S>(l& C^ L^ UU-C* Kfji<- 6-3 y^ tVt. X-Cvr C-ijJcJU  ^ /XJL-rv. &*•« cLb. £ «S-zVfl 
.^<9^vwX ftjg  ^  ^dt*v.a-s .^t &X>c> (U. esrisn i-4 ^• C^cxu^n-Jt/v ^JULC^JL 
CdjJ 6-0 * Ae.&- tx -ve-f-v>.<ty~ f"  ^OUJsn/Lc ^J~ ry^oti <r ^ Colvu» /cn_ 
/yv^ &j^  <9-vt djli jgjj^ vJo^ &^o •£ ' ix. <!l OCg&J&A^A, Tvt cJjL*) y-i9- AC. c^ L-icr cy^ e S 
C dltryvrv^CL-r-Jeji C^ -t^  ^4-*T-Of\. / M " f 3> -
M. F- /3 OA tbJ JsJ^O yxC C fct eJcx, l&CL/Ui /twewlv-/" oieLy  ^
(^j^ Wvwx. tc*- li i£X-yv J- ' tAv-ti Cj^ ji/Jt^ tJ-*- lP->^ -  ^-2-_^  C 
O p> Jra-he ur s lof{/<fv<zs ; 
E <9U , S A u F 
Ri^ a^epW- •' ti-rx Jyu^r*. oUW4-v y  ^yVv^Lw y 6i ijL&vJ  ^ C^AJji &J~ jJ*U) ^ (.h Cjji<Jt £ *P 
c9 pe i^ q. u rS Cy nha x < c) ue s ; 
4s*ci*. ojj*j*C«J i^ CjbcL-r-d ^ Te, 
p^ l ii^ occ-^ w-v /*- * — 1e.£-fo.\.c-fo. u^xa £^7e./e c-v» /vtvfeie,^  
Ca-v^ oLptj «w. ,«^ dty^c^k \ „ "bLcX^vcti. AUA tc,cll u+A&tJi i-j- clocu^^ou  ^
PflLA. M. K 
CiJ^yy^w  ^ (Ji^ i Cyjj&A aj(lu^x> /LL^r*J**^r-<- CJ-j*~*&4 ./j-^AjJ^t Cf-<J- ' l(!q ler ho~ {f~Lui 44, ^ .J 
^XZJOJa. (SL-r\jQ ci^J^Ctj-rJ.Cj^lx.ei £,^.i\<L &-Q ilWM 
O^eVc^ecJrs d e-oct~e.nc,ior> '. 
iACW.^ /^ 2. * ,— C^L^ g^ ijC  ^
/*VO-o- CCLsho\.& ! 4-^ 1^6"^  JU-L*. 
x>^ -cv} cjyf~G-
0 jp*'<Ta.YeU rs. d*. C-tfrw yo^rctison ; 
tao "/<*. vtcl cL LVv-.<" -Oj cSo^ e 
(9 ^ >€,ra.{'iV f S f*on e(-e Ca. f~ i O n '. 
Otu^ d^ ieii' 2^. toLU* oLk ^^ (ivyv&v^ ce- «V- Cst<U-vJ~ U.^ . 
.^lA^ Cg <X«^ aC C>^ < t-ccfo/uV^ -e. 
— /j a A cx- OL yVVL vS^ Vt, Cv @ Vy. chvcez. tt iHyv J 
^ O-v^J&v Ct- tk. <v ^ f ^c*-t- U. ja*. € tx.fc ^ 4«.^ 
i^/vCr-e -vwx^ sav h j j . c e , j i^ j^ ioJ&a ,^0 *Lcu  ^ le<> o-cjji^  oie. 
Cifi^ vr^ a^ oLz. <p6u yLt-t!^  ceu^ - „ c-L' cL-^ eh^  J^icAe. 
cLesx cLoou*r~e.y~(ci.&o tl*) 4^s(- ry^^oUtJL ijjlu^) _ <c & AxJy^JitcJ-
OsiJ~ CjpU* fieJicut^re^^J~ yL.c*'6z. cLz CuVw-yvt-e^ cAe. €e 
^tP-ifWve^yv—Oyx>f" (J- ' UnA fi- ^ J£ <Z„/' jjh-Oo &Uci 
W^-Co^ is^ e-U 6L<) edWyv^ vxct^ -Ve^ i ^clc^LZo ota  ^ cc j^jLcJ" ^dWH^el 
 ^&\i&o c^Mu ,^t.e_ o(-  ^si^ cstu.ex. b. <£h*.  ^ -&< ^M-^o fUt^e j^i <Jj- yye-iew^ e ^fccu^a^J' 
JJ-l^  Jji Q <2 ^fvWvOyv/ cy( ^Lsv\Jtfl^ Vw-tSV 6t tC-T% 3, •/- m*-
cb.0*c^$-t. •a-v-Cts-^ te t/vu/vWU1 sfs i^&xrJ' <£ Qo. 
d 1 i^ ktt.c .^c>-&~te. <J<LA sjsioccoluAe.iz £poMi c-^ t-ctx^ v C^ e./ 
OChaJ^O^/u>%- '* f7s> . 4- (A-0 /yvo ti CyLo_s\ /Qjyjsd Gsy-sKC/$ 
A4.-L<- 6c<l><2^ w/ -XzUw t6-(^  Ur- -^Loe^/.f^ 'e- Z' &(-€ 
ylz/w-t &- ^  ^6>4 6^-^ 3 JE /-) t- G (/> fXs ZoC^ - £e € <y- /2. t>CO fl/ 
 ^  ^^ A fiy^ / C-C^ tf. (^cX-/v/" CI3/^  CL- \^sy 
 ^CX ^  Syq  ^2 D - yO 5" d-^ ) . 
Ctjr oL> ive^ yve tfa-b€c. (cj*. C£ap>. zvx opcx.«^ >-
CVw- & Qa- &\<L jj. £Xa O^A^LcAeA »£" «C-y^  tfo IqaaAA • 
^JLsQ -^CVy^u  ^  ^^  \JL(A. £t>-\- ^vCX ^ /^ A. €*>Q O- v .^ <>H. 
6 ^ !cx^  ccAv^tx^ o(-&^c C e^ . 
X>< ^JUui & W^UyywC. »tc< C.(itwfcvW- e^- /3<X /&JU\sJ-C. L£L*-a^b- tS-y-x C &-O^C^Si-CL-sJ~ 
/VVN^Vyxzlylti- ^  ft. 4 ^A. s\r*--0~$G*^Csi - M • 0, 
j~C* AJLG&JL/LO^S. t^ i C rf»vvz)tfHAe ^ uc~* 
CPk\ C^- • 
 ^ - o^"/0?J <z("~ 1 CK^J.&lA*- @i ^-*** t~ Cj^ Jl j ^ uzv ^CtJlh<lJl. @C4 i^ c<fr>t,-€^ 'evv^ l 
c^flo 'vwwxeij ^t/wvv-co ^(Vv &<7 (USL^X^oteuA/x t ^Lg (LCjCLA&IMA 
A fl-V^ - Ctfl-Afc. d^ rv-VT. e-A-/ <a.< @€Xi* C,il^ vv-e-y<<ai^ .d-<2. -
Q 
E - _Co m po roi i o r> o^e. cj ue. I </& s 
lex n^ j^es  ^e. <z& m movri Ja. , 
-4 -^ vvo yle. c»4 Q&v^C^O-C^QA cv" fccx-v-e^-s. '^c^vxxzxXa ^JMA. tvfe b i^x.fc&U/is\ * 
X-E>. M. o|_aoc-L^c/fevuv CTCU. £T ^  XRS^ c?(»wo -lc <^,vut.<y(e 
ck&d&rJL CUJUC Z-v/l-C^  civfcvuA ( j £G-4 <5&t -4<>-yv 
•^ our-^ o-^ e. c/ ' /e!vvo^ <x &rZt$>n 6-n oieAj^  M j^^ eA 
Q&y*M*(X^ckl& ctu J^AZsr—CiJV CL  ^<XsJ~ /fy VU/V ^<jU-.e k-ifrvv t 
R.^ e.^ eAC^ fi-
V-M xjucJUA «- / 
C^ OUr^ Lwe^ /' oU. T^CWt <9^  cLor^e&i 
(?(£Wv4-VU./"Ou t iPw c/e-4 Cj-LU>siM r^v4 
f^Xtl-VCAA 
Ctfl^ ywyyvOLvvc^ eza (T^ CV <£sl-U~OC~ «f/v£. cl/^ OL^J" ^*tn ^a-^c-b. o^. ; 
X^ yiv^ W j l/-<-0 XACX ^UI«- fe >SM-
^o-aa "Cfl- c^c^J-fce- S olu. MctvUAeC e£ Dubi^ ic^ti Ow. Zn /-< j. STR-F) L () 
•6mj J1 0-A C/tL&r*Q /4<fryv/" -jj^ -occcXu/ie/j «tV~ oVt /e-a y^ auvg £ '^ Lti^ ae C_i-c 
£ u^ecvfeuA' &*r- <3-viyt-i -6~€-4 <-Wi . cl<j>sir+A*. j, awo- cjJlOLjJLo. C <L,r. (d-v Cl-aJ~ 
(z4 v-< ^ vv c.* fA-uyi 2A c^ c-V^ AAx/l 
^OUwA 6l. hicLvyjuutf' cJ<i 0- *&-j-*6Acvt©UA- KcoLlc^S  ^ ^SUj^ - (2-£>S /X?X' 
(2*2 ^ y &-o CviWvw^ o-w^ e^ j Ac-j-J' c-V fe-o Wvo V" H'•SSlcLK^Z. 
&JLy(rc>- (r*. bi cj 
lO-rv/ CU^ M-I yL/UL-jl-^  /e&4 
l^Aa^  oJLy£<c>-(^  £l cjyO*-C. o-^c-.r-^ ^ ^ (/2>i. &v h Cj^uu>-'iJLc tejlzsvi^cjz- (£<,). 
* 
^Ct-wQ AiS>sY\ 11 ct-Jl Jjocib.'  ^-2. S"^  y s£-0 C.(kJLc.oL J^e/j,(xaAX  ^
Cifisywr^t*' & •£• /} L-<Q &> C^-v yfe </va C-^-cty—i /ic-4 ? 
O CjlzyvvVvi. Cuwo( <LA o t^ 
e ' Oc&-)->vrvv Gt-W^^O cwie/l 
« Souxv^ e^ .ouvc^ .e c^ a AJX<oc(3-C^. <•£ 
i 
5^Ot-A-0 /6-Q-W V t^ t OLorWUlX £$JL Q. AJLtfci 6l-J rvfoyW ) /-&/-) f2. CO A7 -
j 
vVnLfl -^ /vct-C/ttl £^ 8 t C.<9 A/ o^ £X-a_<) -^ -aylo <^ yld^ -^ .e/l jJL t£ b-L % 
J>V-C?w^  cL 'uvjS. tzdbsVjlb 
fixLC. AJM.C-&C- <5ts4CVC^^CVV4 
QjtJjLcJjLO-r .^ oiext JjLLOuptJjusU 
QtSwJbw- «-VJ -om.  ^/<2-zuLCzyzi.6r66^  
f i jPtC ko-Cj  e  clesj  'V^ e A&y*c 64 
Sciti-vecj. aA»(e ota* -K.^ esie^ CQA 
-C-vv^vVM-9-c-sn-v c^6o ifi^ eSatt-^ vce  ^
i pe.'tu~a CA. ti Xp-xi  ^'ix l^O- /LtC AtiAC 
Cf^CLvt^Csrv^Q^-f dn 
PasJj fJJxTCl. fc -C^ vt. J( *Uj~4 1ecfo/vc-£<. 
Ftzvx yULC^ 4AC^ -€. 
*kv4/fctc-& <£>^  et-i^ rZMJUj 
Sje.cj^ ccH^c.^ i c>t '°><-fJJ-'t«a. t-Sh^O 
J^ O-A.0 £. JU^ yiO-ij.f: cfc  ^- c£c<-l-t—V- 4-t ( 6 ^C-rwe^ ~-(o O-^ . C-O cZ& 
C<j2zrvvwc«-|-<>(e-<l |£>t»<3 o^^ -ccce-Co O R fi> X *p jjE. ^  ST^ li/i?^  ]> 3- /3 t- 0 0> ^  
A- £ C©n/ Afl^ vT /^vC-j e-r-/c--l Ccti-Trvvn^ c OL^ -~(~ C ^ve. Jle.<^ ACVt^ -*4 €-a 
CC-kej C^ Axx-r-A.<U> jt-dUr-cAi. ^a-yvtf C>C-vv=] zn-v <*-V &c<-a fVouv. v6d-v<j „ ^fi-^ c 6. <£^ /wi : 
 ^^  y4*-W-J  ^^ ALr- C. J 
e^c^ s-4.c^ je.  ^ AilwV ^'ry 
flt=<« CV 7L6 C ^  (L'! L  ^ p C-/i *fry\^  ^  
1 ^ditc^rx ( t) /tii/u-g _yWc L-Svv]) 
/1-04^ 3/ho-vvce f 'o , jWr- (t.SA-1,) 
B-rx/ >4 'csv^jjjU\eUr~t~ cLo. C&4 c>Lu-t<sVVLA cv£yi/i.cC l^fc-O oit-<i otc tP-ZVO 
c/e-4 cd^vW-t^ VK -^ CL cd t^-vi^ e. •&)  ^ cX-^ e JjL t^a- 6>v~e AM. £ tcJli~tc  ^
Jjs*. tc+JrOicKs-t- C tQsr j^- cL&o -yCACvvcx .^ CA-&-# j^ oAsuj.c-ft-^ rvt) ci* 
(^ACL^CLQ <hJ~ oict^o j^ o-c i^ 4-txzVcw-^ i j-cfnJi. '. 
f b L A i S E  |  *  B / w i i u k  t l l s u x t e ^  A  u / t o ^ 0 -  ^ 2  o ( -  J T / y v ^ 6 - v v v ^ c « - b f o ^ x  S a i w i c e -
IPwfc^ AoUe^  o^ce^ c^, 
X! S j S I ^e^-v-s-^-O^-s- J^CLA 5<-4 cM q ou/vv) /iv-ci /e-v~«- ti&nfa&Mnc. I '7*1 
e> U N E S C O  .  
Sf"PAXRS : C^-Mcxcte. /Wol I/yvjWmxt*^ /2o.tv.'e-voi(? '£^Ue .^ 
(AtryrtsLtljj*/ jj,et* fo M • 
S> j: A LO 6, : Pyvc)clullr _^<w (^oc-khe. e cA 
(5. £ CO (\J ' A. £/>wytl COzV-Ao(jz -j^ cvt  ^/V-/6! S A e^ " 
£ ' /)c|. fcvx.ce £^ o- fc-<x- £Xvt <^ i-vrx6. A^jtsrrJC £l lCcc^ i/i <Ls-*C- ^ -L~f~i t-QOi 
VUyv r l^ I ST" R P\ 1- » \)e!"r-dL&Ll-C AcLa 6=V C#-Twt-O-0-^1  ^ •*£*£&- -^-
-£ y ^Ux^cvfc-cj^vui tll - /V.»7vju^weil (Lu.d.(L 
6) R BX T1 ; C^nfiovce fle-irU «ATCI  ^ 6~^OC^O /^/m.C- T/yy^t»V>W>. 6- <tHg 
J^5^ - r7"'U>vve - >4-AcxAti.cX- <^ l/" XVvl y^LO c(,<-U /~ c^ e 
-^t-^ yju/eyi-v^  -^6-VC-^ C^ -vyvxfl-T^ f" CoA^ -jH-CX. ^ 
| 
£xf" 6e. o^-v^ o<^ ,e cCa CcC-i>ww<-^ o/e c<ymrv>-n-cyUA 
/c (3~0 Kf E- T1 cw ft.e. A'« ^  004 
<5^C0 CaJ^o-P&  ^ X-v-o XujLcfc. <£>--r~4 cLe. ce  ^ P^c+<t ^oc^a-cX •±JLq dhcLsJ" 
cJt-XXS&vbo /3-CvVB &--1 ^AO CC CLCJUL e4 .' 
OjESTTOrJ J $.eCH£fLC£ }  frK/CE ,  BOsiioiV 
Tonc.h'on 
c^e-st »on; 
lcin^ ue. 
CfcJY$ak#rv 
Novvtllas du 
S^s ^me. 
NB W& 
• 
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MELP ^tEwUu ZX-V^ C^XniS^QjP^L  ^ (L->~ Q l^ 
1V P1 VV/ S (Eyvvl &/? ^MzvvteyLCd 6-^ati lS-/va /VCM. 6? -4-*y£/vfe>vt-
X fV F£) d)(r fervut Iv^ tyVv-O- fc-tStrua ot 'iSLAc^ V# <^ je-r\c-aco? yLcvt 
£X-4^ Xc-'t^  6 dLsjJ^ JL<.ic.o-ti-&-r^  (c»-v-ec C&t-% A ttc-i, _ 
Cutnrvww^-c/c ,^ 4 '^cJ 
& W J\I tTV-xTO l/V Corw|^  o *^-<7 C-ti2--)-/v->v\ OLtt-cA&Q -jyufl^ yi eA ctx^  A/^ ylXiLy»t. 
C<L c^u^ a (X ef/i cAee^  r>.o^  .^ot-x> PWj €<• (fJ" yu? A^ MiMlUe.A_ 
OUAoC. &5W^ J.©v<^ 0 ( A<*fJr^otcCj^ A.M cAis) /a^ yL-v-^ vW4 - f\o /exi /W«(4 CCO-w-i-Tv^ a-
cdLleX^Uj' yjcS>tA Jc^U&lZr. &. /-C^ v^ c oG 6 /<x.^ 'dc^ o-<eZLzU CVyv 
2^-d-A-Q tL •zV-v£--v~C_ &*t> y o^ p-wg U-VV b\a~-v-OJ~Q Cj^ L^-' Ct i ^c*J t~ Q.^ O j^^ J<J" c/. o^ z. 
Oke^aJL (-2 ) y M. F. ftxXA-tfaJ- cii^ CvUt Jj^  •Pa^r .^o.c^B -^yrot~ 
''caa.oc^  <a,ifc «,9-t-v eJ-£ i&i^ AJ.Qsr^ Csa C^ OCUsr- c-wVcvviim t-Jtisv gcq. eJj e-o 
/ Cj^  a^cc^  «_<-  ^  ^
 ^ C^ -Ot^  V^v c C*£<a  ^y ^ _^g_ ^  
j^L/C*-c -Ccx-c L^yv<9^ vA*2. e^ - c^ka. cJjSjj2,^ cU OUuc^ K A^-Vyx */< -£<x r^c^Lum.^ . 
oCu. ^aW-c4o o(ocu^<v-6xm«. <2^vut cyLu cJtc^zJ &(^_ i Cci^ w-^e.cJte ' ciu. ^u^aJ  ^
M. F. AiCwHjlyf' c/jz |tw. t Oj^ (xMc /OU /«AC^  VM Cc vVa  ^^ ' u, UCt^  aJeJujv-
jj-r  ^ Q.CX.-v-cjc*.<^ .£ k^ri? I" : ' 
I 
-j*4- t-Cv- .c^ ,—y-lt* v^ <av«. -6 ^  lcCc •CcoaJeZj^ , 
'i 
£'U- £X^ 3-^  ^ de -jkw-c^  £'u,i£tUe l^^ u  ^
I 
, £?{x iSM-l- C>Ll.-3 <y. A-c6-^ fc <£>- / v< A^ c^x>dlzTr-e-r>->-C-/v/" C<jv>v^ _^ l,e-tiC€^  
- 6,1 
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L <0-V> 
— sCLs^sl Az^csinrvaC. C^JU&t<L gl~ e^ti lcacv/ecw •„ 
<x oivve. |At y|,CL^  cXt<^ yvo-c(e-A- 2^-v- fcacLcu,cwvf' 6ck 
<Lt- Q.' vubi. (jCvtjJ&Usi. 
S ><U C^v^ Oe  ^-^ A-vc<. /" s&UXs^  4L £?^ 3 f^^ yvjXo 
^^ jL^ Lg^ lo j^ tQ' r*&tsj O^ - &C tX^ nrv^ Gv^ C^tX/i <2-4 
,-. sJjLSlsv^QjifcfL X<-V< C3<CCBv *0 cbo C<X^Lr-^ CXta ®-<3 
Cr .^ "^ OO^ W 
x^yfcc dt^ oevfou/v dtA h c*^ /-«oca xx^ tL A<y^ Snv>»Ji £^ Cd ^&dls c<JJL^6- c^c^e. &1 txXA* 
V ^  GLAjLAGL*- l C-L*- vd c/ cVvcc-^ *" 6w 1$_,X^A &e^ff 
c^JL* 
rvz j^jLcJ* J!s$ • 
— J^ CUvxzi un twh o/(* cl<xc f-/ c/<2 
M.C.! V(c*.£(!cy^  oUvm .AiO-v- chw><n.^ a. v<" o^ x /2e ly/U^ .c. ^  JlXyc-vvwcv^ -^ uii. e — /a*ocfcv€ 
_ Cpoys.-Z ^  AiC(Ji-KVwsCWv(^ft Oj-AJJL (L 't&J^eJtKsleAAsi. <SC<A. AJ-j^ J^sv^-Q. <»(''IVJC>WO.( I^ 
y^ <yv /~ -^ X C-£A£. <?(jz. tcn l^tA OjLe C^(kcui<  ^eA 'HvC-kv^c*.oc v-cJCet^b.t£M. 
Asf^O •^ vw-/TvJay>-^ ov^ Z. r^~ C<B-v~c&vA-v~y/™ v4^ -v~ cJc^y i£>-i-4 @&4 C^S^m\r j^a~ rdes  ^
pLo  ^ 0-OC^ACA.Z-l Cj^ ijJ- C-rv ^Alwx-cT^E £ ^<~a CJ C»/(x-O-yi ^Ct^ —teJe. eJ  ^ to ('&-&*-
CC t^-v  ^ Cjyix.f cf OULt (*=< -j. i!y&-0-* tri^ Lctk tXs A*. CiQ.-f* CtLfJxist sQu+i &*-
jQJ\ cvb- Cj_ c€. o^n ^ c. ^c--t.c f^a. 
Jy O^-vV) cc -Q/ytO  ^ &- S T £z &. LI A -CC-v~ --V~ yc(<i. (s «pCj: SZj-Jy&Ji*.1—c 
i/XA -^3-y3iV^ i£^ t ot< 4£-0 t/viC^ A.e. @->Lq (J~f-> OUJ-yC (Xjj-f: Cj><-J^JLo 
oLcrt-^v-e-^-^~ ^cclv  ^ ^<*-ce. Jj^ t- ^ CCocl. feu/iJ) eJe. tz/tv. <l^ j Ca^T/v^rc^ct. b. •o-a-vv e ^ 3 
 ^2 - c .^ xtw tf J-Z f^i -^ LaC-1 t-w /e yfl# 6>Gz- ^OULaS Q T.^ c/^ tfiyX 
& <^X-v^ -o cj_ c. <7^ -e oL^cJLcjC^n-e. Atiu-v^ v/iyxe - -i-^ » c. i(-/- e <2-v- ^tst  ^c h. £iy1 c^ e-t 
-20 
CT£WVORLCIZA-ACXV.CE<I ^eloJ.tJb^  ^ YO £ ' uM!tu,r>J<uU. .  ^ YFL^A/E-W-C 
C-CXG^V ^YTE^Z- C^CX-C/" -^ X ^O»A>VW<2.  ^''(A— CL ''T^L/EYV^<U.CJ3 
f i - - w - £  u - £ c  - d c A < K / / & C M ^  6 t  - d u ^ / i ^ / e L - ^ w 4  ^cJ-o o(tL 
QrcutiL^) . 
(R^L/WL. 5 <-C tir dov(xJ.<Ll4si, O CC CC-YY.TA-RU-YIC.^ ' Y /2 , T . £^»/3 >/<£C-»N. <X C-0 C^VX t~ 
-^ wAO ^ yift/v>v»Y\.6. dx-tv *^t9-w\A  ^ »J>y\- t^ v OLjl^ /^ L^^JL  ^
CVL y t^JjC_ CtJ^ww^a.r.t/eg £>/. ' cxx. yd \9^J~ cf^ tk. <x* $>TRLOO> 
/^l. A . IA/cx ^  (?t-v\ <x_ <>a-fl. At»< e ^ UXcAxt. o^e. -vv<!a e oi« _^g vv. /" d. 'cCv% 
JL&C^A<J.e~£ J 3 /? JT P Y £c< -A~t^ ry.l'f^ JL ds. R-fHC-Q/\f 
M d s T  n f ) L }  £ ) j : P >  l - O O , }  H J I L  y  £ ) R  6 i  T  < x  € e .  
'VV-E^C^E. £>(. ^<A-V-T£> VX CW. ^0—*~£J. C* C .^ 5 CTIWVNV^OT ^ 6" YO-C->-% -^£C /"V<5. P S' 
CRctp. 3Z- i 
VJ (& i^/ryv<x£o\ ouLc dhrv 
Jnytsie.' te. CA-C TU^E Jx (Z>-b- IP-R-V. «EE _T<-WE eJtt 
cLc^tU^tso  ^ qJLLs e, £-OL-@s-(ylQ- O-Cj -^-u ^CAtSX^yl-  ^ ^vAO ^ ytOt-wv»wve4 
^rVH-l 2  ^ kv- fe <£•>-«. ^ l£ Q$J~Lc i r .bL<&^ }  JUcki Co?*>- Ci i£t>-x 
1  ^ <J& Q ^  t-vi<5Wwv<2. tc 6^r\ d,t~ /^ CK- Jj\-CXwo>-)-—oo^S-i-G-yx _ 
AJl^ /IAqsvv-*.  ^ OUy-nyOA.' Cx»-W5u-6<. fcdl y £x_ ^£L-o ^L/t 16-/U1. </0 CLCQ jy&3-cti £^3 -^ -t/W-L 
•^ y^vv.^ vo-A.ezv 4x O-L o/etw t-J~ otcsQ 
jjs-c>cje/oLLc*.£4 cJjUyJc^-cJ^A -j iw- <L *Z (LcJlr-a  ^<><-(*- «S^w ,eLvi ob'c>Jl ocj. ccft 
Ow ^va. -2.  ^n,<x ^C<? <X^ /&LC-L 2-^ ~" -^ Cv 'w-a. c. -iLcv-Z oLi fccx-t. fei^  is-f~ . 
i^fl-^-COUJL^C fa- ttyv/" C (iloWT/>-U^iX- t ifl-n ^ 
M T^Zl zVs PAC £• V R-0 ryf & ~T r\JUscX<^Jr -jJUj-q a-Cote 
0. t^-vi /feACxS-ww Cvcx.'v£i->-v. «s^ c. -1—,c«_ tjtsvi eJ-o eJjL \^r<j\^ o <&J~ e-y a^~oL\.a^rJ~ -£ect-i 
/llj/l-w. oJxjj oJa. (Q-yi _ X)"V<c c/l c/uo—Q dv-cc p<Ct>< ->-v- rVv-C-^ t- "^ Cv. 
,^/^ /XTKAA <p-vv/ /CA UWAj.Pt>'W <9  ^ -^VUvTVOCX .^e-1. C j^Ui.  ^ C<--— 
/x-^ L 6v<j fv-feZLu JL~~^Xm~b cLc  ^ cew/cu^ e.) <J6> yL-t oato/cuej 
J t^T*CA CLYT^W O^CC-J  ^  ^ sQjlL*. oltLo OJCj-^ OuuC .^ (JS j^-C^JLfJo CUU-f. jQJLA-+s±~CG*1 
cjyCcc £ ' W <i^ r~t _  ^^  CX /vv^ tfU^ A «ww f fXA •/ * C>6 A^V—oJiC,Qjt 
a-vvo &. Cct^ J £>(c-o -^ CU^  O.Cj_ e^ J oO? Ccik-wvrv~cc-^ Xe 6cx /its/Vv~«it-6c<?«n-'& Uh-x 
0J2 G-4^tcAis /^~e. * 4-HJlx CcO-yvxix-l ItjiO. C-x~ iV ^ -^»C G- ^  tQ->-v 6^ 8 1A 
C<^Y-yvv-irv-tV>-%.t-3 cv- •^ A.C-JX- C y^^ -^ G -6 (~ Q-yt~ eJ-^ j. c*-
-^ cc "W- e*J\XsvJ ti  ^ cc -wvow^ ) cj-^x c^-rfl^ csit @«- ytotiV ^  Cj^ -j-i. 
OUOVCV. ti.ej^ .-0 C VJ^V-V-X—R^A. Cslt^XjL &> .^ JUa-j cJ^-^eJfo -j-f-tJl 
—  O  - 4 ^  Y I  . Q  C — £ X -  G J  P  
« •^<-0 C^e. fT.«£VV>—<X_6l/o<Xy6t.iO-rv t-~v Lz/Wv<X-6t. £X-6c. c^ C. 
Jzcrusi cM cA,0zi uAcfl-w^ " &. o i^hiA Cvla oLn Q. ' 2L 'b O i^->-vUX-^ cxt j^ tx^  
cx,vc(- COvcj y-w<>oct- t- «fi-v-v p J^ C 0^ e/t<a_ t<- <£-vv tM <^ _cuyxx--o^ —ex) 
G(A AIS^VV—&4 c*-fc csio-\ #A.CV l*. ^ WCLCX^C )^ . y  ^ A/0 A- 6 
e* /*"1 ol-v-cc c«.v 6- ^  37 S O -
Sxttv CV-vv^ &-N -^AC-^Gu-M C. L&sQ y^, CU-X "^X- At^l-Vv^iXJ^ t-g A- fc. <6-vx ^ 
vA t/uvg — CCA^_6--0 . 
Ryvw 2 ^Jjyv^-c^b /^UJL ^  fie A«***-c<s>~*JLt& fC, g ?• /?c 6  ^
J-»-Jc yjj^ -C c-cct-^ ezv^ e-^ /" C-^ -cvk^ jC oii. T^O^^^-aJbuoo^k. t£hr\ 
x^v yv^ o-^ I «A£_ <>Gl (fif & fw <>v>v-<n_ fct <^ _>v- e . 
Piaia fcctx /2^ . »(A 
^ ^ ^ fe.-A4.C/X/t OIaa^ CiKyvf, / i  / ^cX/Y^-C^JZ ^DoCiX^-t^ cx>tt (Jk-vx TC- C> ^  
iX  ^ -^ c-^ o  ^fc.cX~>Sx*-d? \AS &> 5" ot -^ wco 
(i-v-< cG £ /fzJrcJLji <^C "l-C^Lvv^-vS-». trt-e l/CtA  ^<9-vt-fi-
£?Lw 5 *?-1 f\^ v\Jl ~/ ^3 "7" <v^~ t-w 1-ii.^ B ; ' /3 sj_sfJhlc*^(jLi£Lv  ^
$jtL->-eJL Qy-ol&Co^ sz i/VN. J> <0 c-wv~^ ~/"<xyv^  •bw.teXe-c 
JTSOTC^C SC (, IA/0,«T 
.rr^ •^rr . "T— Gti^ vwv CL Ifl. cAam.c|>uJL A G^ vx j2-v*eJ^  
^^ cxA^ v^ rut"cxX*-Cw\ JU, ?-v ^ ocxcw-^ at^ vv v^otc»t*^ 4 . 
C^ _ C^ A-vvv|UZ- ^^ CL-V^ XA- £^ JL<\£>\- J2--V- V^OWO IP-V^ . W^-^ c &. <^ yv w^ -C y yx-g 
TC B ^  . 
IZ 
Co (VCL I/si OIV 
CtCct-j J2.CIJUUOC cht_ tt 6?- Zfc-A£oj\s^ £k,(z Cj^ JL /vt 
cZx. ^acta^  Q^CCP-VK &s-v-*s^ Cj^ <AJLnr<-S-sJ~ A<vfct4^ c*isy et-v^ fc yA6*-vv» y-t/vCZ 
cXx. ^-in^ •£ u>&- (L^evVevi/v (^xui j '^ Cf cx. £U. oujAni & bi 
cL /t /-A./cvve'<^.eA- zp(.e^ cbCespiiwM a -y rvv^ L» 
<>tuv ^UO-£ou<. /LUa. C t^sq /Q-L /^sJe^s^o -^ JdL/LO t^ . '2-1-x e<j Qvsl^  ct 'cX-v-. C 
A&s\AJL{r/\ _ /\-v~e.C- O-w s-Vv-.ls-*—<_ Qcx^s- C^o^c  ^ e J £ t*~*rcJljL£s*U4 
cijLsO ^jAtVLOi. 4. y4DUAv^^. ay».otw ^ ^®-3 
ctslbsd-t i^ tJr ItLs  ^&-,\JlJLsi sistCisL bc ^fco v^t' tu v3-t t- /W< A£^vv. ^ jZA^v^tZ. < 
/ / 
ot»nr-wCV<-v~C. C.O-S- CJLAsn-l S  ^ au*. Qc  ^ Oj^ sju^h. cO^-v y^JVttfl-yv/" e^vA-6^-0 y 
6u /Vt-nCpuuL^  1 &*A&usu) e-yx Ajeis^Jkra^rJk~ y^JiuutjCeAX  ^ 6*. 
Cj^AjkS^^lX'&T\> OLv^X ^y-v— Cj^O-d^- 6-y CAjl. tc <j|Lzvua. ch^sjjisdl^ tq 
v4-G->tx£^w/~ £- ^L-X -L-TxS^  
S-V &X- OlCVUv^  Or cA& CWcU^ ; &. ^ Oa aA«M Cj^ sJ -& (?£X-y-<^  dx 
COywvt-vM.—- TUL /ItSt-b Cf^ c LVvx /1v\ni^ Ae — C-AsVJZs>~dl^ Cz c^ e<> 
C(ZWv>w.<*v~^ €^ J b. oU^fe-ULyJz ^-L^gJis j^esO /JxC 
/4 Ot-yveyLC- ^&Lsv ^cfl-v  ^cd-^c J Qcl f\ i^ AsyvCL Qja o- ti S^Y\ oL/L  ^ ^«St-v .^ «k 
<7^6. Ccf--r-v->—au  ^oie C*S-tx--i>-'L-<M.ov < t^Lvv» 6 o^e  ^ '^ t-tc<. t <C ^ -\ 
pt-Lu J^>v-W^ e - /vwxci^ e . 
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